





















































恩格斯有关“历史事变”的论述（见恩格斯 1890 年 9 月 21 至 22 日给布洛赫














































































































































































































































































































































































剧”一词的 早出现，是“三庆会”名旦刘芷美 1921 年病逝后，其友人冉樵
子曾以长诗缅怀，赞颂他的表演“处处肖神情，句句含语气。全部《离燕
哀》，词华冠川剧”）。而明确对“川剧”以一个地方剧种专门评介的文本资
料，则是唐幼峰 1937 年出版的《川剧人物小识》。1944 年，唐幼峰继而出版
了《川剧杂拾》。他在该书“前言”中称：“今兹之作，则意在介绍川剧之各
方面……明知事属创举，错误必多，倘能抛砖引玉，为计亦良得也”。  
综上所述，清代的四川戏剧，与明代以前的“四川戏”并无直接的亲缘关
系；从清乾嘉时期开始，四川戏曲经历了从诸腔杂呈的“戏曲化”阶段向新时
空的四川“地方化”阶段衍变的漫长岁月，因还未具有“现代化”的品质，所
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以只能视为川剧的“母体”；许多文本、文物资料以及活的事实可以证明，今
天的川剧，是戏曲化、地方化、现代化相统一的复合体。 
 
